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New- Song Hits 
My Hula-Hula Love 
You 'II Do the Same Thing Over Again 
Give Back the Kiss I Gave You 
My Only One 
Down In the Old Meadow Lane 
In the .Summertime 
Texas 
Harbor of Love 
I'd Love to Love a Girl Like You 
Just a Year Ago 
Where Are the Roses of Y esterd:iy 
A Very Ambitious Girl · 
I'd Rather Love What I Cannot Have 
Than Have What I Cannot Love 
My Irish Dearie 
When My Dark Diana Dreams of Me ' 
Casey · 
Naughty, Naughty, Naughty 
Just a Chain of · Daisies · 
All Good American Names 
Who Are You With Tonight 
On Mobile Bay 
We've Kept the Golden Rule 
Silver Bell ' 
Sweet Red Roses 
Love Dreams 
Daisies Won't Tell 
I'm Afraid of You 
Sugar Moon 
Garden of Roses 
The Vale of Dreams 
King Chanticleer 
Maybe You're Not the Only One 
Who Loves Me 
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You'll Do The Sa~e Thing Over Again 
Word .. by 
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Instrumental Hits 
·The Whirlwind 
·Del Rose Waltzes 
Borneo Rag 
·Hula-Hula Intermezzo 
· · Royal Flush 
The Aviator 
Anoma 
.Chatter:-Box-Rag 
Rig-a-ma-role-Rag 
Polaire Waltzes 
Maxine Waltzes 
Chanticleer-Rag 
Southern Symphony 
Silver Bell 
·The Georgia Rag 
' Cupid's Patrol 
Woodland Dove 
The Sea Shell 
Crocus 
Daughters of the American Revolution 
' Dorothy Waltz 
Garden of Dreams Waltz 
Honey Rag 
Indian Summer 
Love's Serenade 
Mop Rag 
Poker Rag 
Black and White 
Easter Lillies 
Azure Skies 
Zamora Waltz 
Happy Days Waltz 
Fire-fly 
Twilight Serenade 
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If The Garden Of Roses Should Ch·ange· To Thorns 
Lyric by 
JAMES E. DEMPSEY 
Andante con sentimento 
You have called me yow gar .-.den· of 
Ev' - ry rose is a sym - ·ool the 
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New Song Hits 
My Hula-Hula Love 
You 11 Do the Same Thing Over Again 
Give Back the Kiss I Gave.You 
My Only One 
D~wn In the Old Meadow Lane 
In the Summertime 
Texas 
Harbor of Love 
I'd Love to Love a Girl Like You 
Just a Year Ago 
Where Are th.: Roses of Yesterday 
A Very Ambitious Girl 
I'd Rather Love What I Cannot Have 
Than Have What I Cannot Love 
My Irish Dearie 
When My Dark Diana Dreams of Me 
Casey 
Naughty, Naughty, Naughty 
Just a Chain of Daisies 
All Good American Names 
Who Are You W ith Tonight 
On Mobae Bay 
We've Kept the Golden Rule 
Silver Bell 
Sweet Red Roses 
Love Dreams 
Daisies Won't Teil 
I'm Afraid of You 
Sugar Moon 
Garden of Roses 
The Vale of Dreams 
King Chanticleer 
Maybe You're Not the Only One 
Who Loves Me 
Down In The Old Meadow Lane 
Wotdloby 
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The Whirlwind 
Del Rose Waltzes 
Borneo Rag 
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